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Latar belakang diadakakannya penelitian ini adalah kegiatan 
ekstrakurikuler teater di Sekolah Dasar Muhammadiyah Gunungpring Muntilan 
yang unik. Pembelajaran teater yang bisanya bertempat di ruangan atau studio akan 
tetapi tempat pembelajaran tersebut tidak hanya di kelas akan tetapi juga di luar 
kelas, misalnya sawah maupun tempat terbuka lainnya. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan proses pembelajaran ekstrakurikuler untuk dengan fokus materi 
ajarnya, urutan pembelajarannya, dan proses pembelajaran lingkungan. 
Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. 
Metode digunakan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran ekstrakurikuler 
teater di SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan mengunakan data kualitatif 
atau berbentuk narasi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa, teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, studi 
pustaka, dan studi dokumentasi. Data divalidasi menggunakan teknik triangulasi, 
sedangkan analisisnya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran 
ekstrakurikuler teater tersebut. 
Hasilnya, pembelajaran teater berbasis lingkungan di SD Muhammadiyah 
Gunungpring Muntilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pembelajaran teater 
pembelajaran teater anak, diikuti oleh siswa kelas empat hingga enam, 
pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan tempat terbuka, urutan 
pembelajarannya perkenalan olah tubuh, olah vokal, olah rasa dan pementasan. 
Kegiatan ekstrakurikler tersebut, selain untuk mengembangkan bakat anak, juga 
digunakan untuk pembentukan karakter siswa. 
 
 































A. Latar Belakang 
 
Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Gunungpring merupakan sekolah 
swasta unggulan yang terletak di Gg. Santren I No.II, Nepen, Gunungpring, Kec. 
Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 56415. Sekolah Dasar swasta yang mempunyai 
banyak prestasi di bidang akademik maupun nonakademik. SD Muhammadiyah 
Gunungpring juga terpilih sebagai Sekolah Dasar Rujukan Berbasis Sekolah Swasta 
oleh Kemendikbud. Beberapa prestasi yang terakhir diraih sekolah ini meraih 
prestasi dalam lomba Robot Line Tracer, Musabaqoh Tilawatul Qur’an dan silat 
Tapak Suci dalam acara Olimpiade Ahmad Dahlan (Olimpycad) tingkat propinsi 
Jawa Tengah, Pembuatan Film dokumenter dan film-film pendek berbasis 
pendidikan serta prestasi-prestasi nonakademik lainnya. Prestasi-prestasi siswa di 
SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan salah satunya akibat metode 
pengajaran yang berbeda, khususnya pembelajaran ekstrakurikuler Teater. 
Kegiatan ekstrakurikuler memberikan ruang yang tepat kepada peserta didik untuk 
mempraktikkan secara langsung berbagai aktivitas, dan merupakan salah satu jalur 
pembinaan kesiswaan. Tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk 
mengembangkan bakat, minat, intelektual, keimanan, wawasan kebangsaan dan 
keterampilan. 
Pembelajaran ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Gunungpring 
mempunyai ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, dan esktrakurikuler pilihan siswa 







Palang Merah Remaja, Taekwondo, Melukis. Pada materi ekstrakurikuler teater 
bahwa siswa harus mampu memahami pengetahuan tentang olah vokal, olah suara, 
olah rasa sebagai latihan dasar bagi siswa sekolah dasar dan mampu memahami 
pengetahuan tentang pementasan teater. Dari segi sikap siswa harus mampu 
memiliki sikap tanggung jawab, dan keseimbangan emosi. Dari segi keterampilan 
siswa diharapkan mampu memainkan peran dan daya kreativitas (Makaf, 2020:32). 
Proses pembelajaran ekstrakurikuler menerapkan pembelajaran berbasis 
lingkungan. Pada pembelajaran ekstrakurikuler teater jadwal latihan rutin pada hari 
Jumat dan Sabtu. Pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan dengan durasi waktu 120 
menit. Penerapan strategi ini dapat mengoptimalkan siswa dalam belajar khususnya 
belajar teater. Guru mendorong siswa dan membentuk kepercayaan diri dan mental 
para siswa dasar, serta mengolah rasa pada lingkungan dan alam sekitar siswa lewat 
pembelajaran lingkungan (Hanafy, 2014:49). Siswa yang mengikuti pembelajaran 
ekstrakurikuler teater terbukti yang awalnya tidak berani tampil dalam pementasan, 
siswa dapat melakukan pementasan di tempat terbuka dan menghasilkan prestasi 
yang dapat di apresiasi. Berdasarkan fakta tersebut penulis ingin mengetahui proses 
apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran ekstrakurikuler teater di SD 
Muhammadiyah Gunungpring Muntilan. Fokus penelitiannya adalah 
mendekripsikan pembelajaran ekstrakurikuler teater di SD Muhammadiyah 
Gunungpring Muntilan. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Bagaimana Pembelajaran ekstrakurikuler teater berwawasan lingkungkan di 







C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan pembelajaran 
ekstakurikuler berwawasan lingkungan di SD Muhammadiyah Gunungpring 
Muntilan. 
D. Manfaat penelitian 
 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis maupun 
praktis yaitu: 
1. Manfaat teoritis 
 
Secara umum penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan proses 
pembelajaran yang efektif, yang diterapkan sekolah. 
2. Manfaat praktis 
 
a. Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan terutama dalam 
ekstrakurikuler teater. 
b. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan guru sebagai masukan 
dalam upaya peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa pada 
pembelajaran teater. 
E. Sistematika Penulisan 
 
Sitematika penulisan pada tugas akhir skripsi ini ialah: 
 
BAB I: Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitan, 
Manfaat Penelitan, dan Sistematika Penulisan. 










BAB III: Metode Penelitian terdiri dari Jenis Metode Penlitian Objek dan Subjek 
Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Prosedur Penelitian, Jenis dan Sumber 
Data, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Validasi Data dan 
Indikator Capaian Penelitian. 
BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Gambaran Umum Kegiatan 
Ekstrakurikuler, Materi Ekstrakurikuler Teater, Jadwal kegiatan, Tenaga Pengajar, 
Tempat Latihan dan Sarana Prasarana, Pengelolaan Pembelajaran Ekstrakurikuler, 
Pelaksanaan Pembelajaran, Tanggapan Siswa dengan Pembelajaran 
Ekstrakurikuler. 
BAB V: Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
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